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"Rahab quiefcens, inacriva yEgyptus, cujus nomen fuisfe
Rabab, prophetis frequentatum, abunde probant exempla
Jef. LI: 9. Pf. LXXXVI. q.*mi>ftimet ipfe beros, qui fidu-
ciam addcret. Hee quidem pofteriori lenfu verba expli-
cuere Mrcn Dath. Nov. "Svecus Metaphriftes, rO^TH itl
"Hiphil. forma Particip efterentes, Gra:cumque interpre-
tern provocantes; neque incommcde diceretur /Egyptus
heros qui faceret, vt periculum cesfaret, ac animos con-
firmaret. Qvum vero Propheta ipfe allato alio loco no-
nien Rahab de vE ypto ufurpaverit, atque Arabes & M-
gyptii adhuedum appellent hanc regionern E rib, pro-
pter ejus formam.piro fimiiem, quemadmocium Greeci e-
andem AsKrcc nominare ■fveverun', atque didtio ipfa Ffc*&
"TiN^p jubeat exfpeclare aliquod nomen Symbolicum,
quod tabulee publlcae infcribatur, vt Jef VIII. r. Lon-
ge probabiiior eft ■Docderl Lovvth. Luth. ceter, fienten-
tia, vocabuium pD^crl in iiel pronuntiatum continere
defcriptionem ts R<ibab:(Fj>rib h. c. /Egypti) quiefcentis,
ac fruftra in auxiiium Judaeis provocancke. Immobilis &
veluti quieti commisfa perftat, fortisfima hsec gens, pa-
rum curans qu;d efflagkaverint Judai Prout enim omne
hoc confilium procerum Judaicae gends, opern
rum intempeftive implorandi, plane inimicum erat Divi-
nis per Prophetarn enuntiatis promisfis atque mandatis,
folenniter quoque taiia confilia irrita fore denunciat va-
tes, Divnam providentiam folam expetendam exhortans,
Concidit hoc etiam pacto conjtciura Ceieb. Pauli in
Clavi, DrCTP rovi/ timor eorum cesfavit legere fvadens
prxter fyntaxin non minus, quam fcopum ipfum ora-
tionis.
Verf. 8. Pro ~v-jb legunt nntiqvi, & inter hos Aiex,
~iyf> sis fxa^Tv^iov, m teftimonium ; quje lcctio utpote a
ferie textus inculcata, praeoptanda omnino eft. In fer-
n pi-
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r/iternam futuri aevi memoriam inficuipere Vafes jubetu^
iymbolicam fummi Muminis comminationem,atque tefian-'
cur Hebrarorum certisfimi Armales,, quam mirabiii mo-
do, atque velut m confpectu ceterarum gentium ftu=
pentium <k quiefcentium, Asfyriam gentem, Senachenibo'
duce Judaicos infeftanfem fines, profiigaverk potentisfi-
ma Dci manus, Conferatur qnoqus locus Deuter. XXXI:■
J9. 21. 26.
Verf. 17. Parallelis-locis-Deutr. XXXIF: 50. & Le-
vir. XXVI: 8- cum hoc loco coiiatis, concludit Rever;
Lowth, vocabuium aliqxiod e textu Jefaiano excidisfe,
quod prioris membrivoci rpN refpondereposfit,adeoque
reftituendum ex citatis ill{s fvadet rvs^ decern vivllia.
Quo additamento, ex Aiexandf. interpretis audtorfaee
quodam p&odo confirmato, hunc fenfum pofterius da-
bit membrum;. Decern millfa fugient ad increpitum quin-
que minitantium. Poterit tarnen fine aiiquo adjunifto vo-
cabulo, fententia commode per Eilipfin intelligi & expii-
cari, quemadmodum tite Dod- L)ath. cer. iuppresfum
omnesy & Grscus jamjam 7iocKKoi tenuerunt: omnes ad
clamorem quinorum, fugarn petent, Eftque haec eilipfis
ra )>j fiatis confpicua in forma-^n fecund. perf plur.
v-os (omnes ■ icil.) fitgietis, quam verborum flexionern
haud finc fumma elegantia admific propheta, levi per-
ftringens ironia timidos incredulosque fui aevi homines,-
Similem ellipfin vid. I Sam. XXX: 8.;
Verf. 19. BSns acclamatio a-d populum Sionkicum',.
I-lierofolymis habkantern , rite exprimitur in textu mafo-
rethico, nifi quod pro- ;w in Fut'. iegendum fic ■ rrin in-'
Ravtiap. ut retfte monuit Dokdgrl. Proinde non opus eft,
iv Graci interpretis audtorirae integfum Vocabulum
I^Vlp addatur "DJ/, atque in fequenribus particuia nV
cLum. 1) permute.tur,, unde. non modo frigida i.vadet pro-
mis,--
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>Toisfio, fed ettem parallelifmo contraria, Afque vix Tri
errorem indudus credatur'Grjecus, nifi dubiam ante ocu-
los habuerit-fcriptionem oexms, per fie quidem limpidis-
fimi, ''Gens Siovitica, .Hierofolymas inbabkans! non eft qttod
Jacrymas fundas — ," Quem textum ita inferpretatur alia-tus lnterpres: hcrt hocos ..tkytos cv fEicov omrpei v.ott let^Hcrcchtifxy.hccvSiAOj enhccvsev, eXe?i?cv fj.e /.. r. h- quibus 6 Verbis, quis
.fanum extorquebk ienfum,?
verf 2j, In ftabiliendo Maforethico textu "iaudare
hie juvat Alexandrinum, qui bene trans ulit verba: □">■*
j""\ i^n iy <tfi ttfteget Jxeiv/i crccv ct7toKmrai ttoKKoi h. c. die
■firagis magnig, & —^Vnjfi orotv 7ie<rcovrctt Ttvqyot. quum
turves corruentW disjlcientur. Diem imperio Babylonico
exitialern depingic Propheta, pro more poetarum iatis fa-
nviliari, atque iux I'uigux idiotifino, qui licet verbum
;J?S2 cadcrc incerdum de heroibus a.e principibus in proe-
lio occumbentibus frequentare foleat, proprie tarnen de
rebus quibusctinque . c. c turribus, decide.ntibus ufurpar.
Quare minus necesfaria videtur mutatio in D^/.IJO in Par-
ticip. Piel. de proccribus f. magnatibus, neque audtoritas
Symm. /xeyotKsa-, Aqu. fj.eyccKvvcjuevss & Chald. p3^2^ tan-
tum efßciet, uc ceterorum cum textu collabatur con-
■lenfus.
Verf. -2'S. 'Pukerirnam imaginem folis feptupio niti-
dioris tanquam fuperfluam & rythmo poetico minus ac-
commodacam exterminare ftudet Lowth, quia in non-
nuiiis rnsc. AJexandrina; verfior.is ea non compareat, fed
calculos Criticorum non omnino demeruk, quum mani-
feftum fic,, omisfionem fcanc quorundam codicum nihil
coatra verkatern textus .& hebraici & graxi valere posfe.
Hie vero Jiabet; ro (p®s ra Jihm e^ctt sTjrot-thctviw cv rr\ fr
S 2 pe'
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IM-qct; Sol Jeptem dierum-fplendorem adunasfe videlitur%
jDath.
Verf, 32; Gravisfirnarn comminationem,in g«a tarn
topere haerent atque in diverfa abeunt Interpreres, no-
ftro quidem ex, fenfu,. iUuftrabimus prout grammatica
hebraici textus fponte fe ofterat fyntaxis & ordo. Jure
autern primo ponimus, niDv nullo modo defignare. posfe
Asfyrium ipfum hoftem potentisfimum. Deo fic permit-
cente grasfantem, vt fagacisfimo Dathio, Gatakero piacuk
hunc iocum explicare, etenim ntDC & *£QtiV fynonyma
funt vocabula, ad idem relata fubjecftum, quod in pras-
ced.verf apertislime indicatur; Deus virga, baculofuo,per-
cutiet infolentem.ttlum hofiem-. niOID autern, utpote epi-
theton baculi, nihil aliud fonabit quam rigidum, bene fim-
datum, fortern, nee eft infolens adeo dictio: virga funda-
ta, pro, Jifma, vt leciionem mutare. iri n"WVO caftigatio-
"nis cum Lowth Msch. Cub. in animum inducere opus
fit. Quid; vero "\~2VD ?D omnis tranfttus fignificet, ob-
tcurius esfet, nifi conftruciio horum verborum cum
mCffi rnDr, periphrafin quandam virgas gravisfimae, con-
fiictum fcificec five kftum, quo virga extendatur aut trans-
eat in hoftem, cogitare juberet, quamquam nee muitum
repugnabimus aiiis Interpretibus, qui circukum exponunt,
praseunte Gra^co. ssui avru v.w.Koßsv,. Referatur auter- u-
miverfa hsc fententia, nominativo pronuntiata cafu de
Deo, ad fequentia: rrr^3D3T Gp-Sria tympanis &■ citbaris,
imoxque patebit, quem fenfum vates ipfe exprimere vo-
uerit: unaattceque plaga (qiuvisiftas) virgce rigidisfma,
quam Deus Jupra eum y Asiytium ) admovebit , tympanorum
& cttburarum. concenta Jief (coraitatvs erit ) Prouc enim
mos veterum & ruce^uorum tulic, in proeiiis atque
con.iiict:bus varium; exciare■concentum tubarum & tym-
panorum, ita. etiam. vaus Divinus■Deuin fortisfimum fui
po-
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jyopoli propugnatorem fingic fub gravisfima plaga, quam
Asfyrio infligat hofti, jubilantium Judseorum ftipatum
choro. In hac vero tota imagine, quam mire hallucine-
tur Alexandrmus, ex hisce ejus verbis apprime pacec:
escti avroo KvKKoSev , cSev r)\ civrw r\ ehr,ts T'<\s fhorfbetots, e(p i)
ccuros e7Te<Totßei, otvrci fjerct rvfj.7Totvw v.cti v.ibocqccs 7Tchef.i'<\7iicriv
cwrov eK fj.ercc@ehiis.. Nee minus mirari convenic,, qua via
Celeb. Faulus in Glavi h„ I. ad' longe aliam interpretatio-
nern de conftkutione fundatione) regiminis Dci, in po-
pulo Judaico quibusvis fub feftis regalibus de novo vel-
ut confirmati., univerfo reclamauie contextu devenerk.
Verf. 33. Non fine ha*fitatione quadam conjecerat
dudum Mich formam nnsn posfe tanquam Hophalicam
cenferi verbi nnn qi'ia in Grxcx verfionis accuratiori e-
ditione translata fit vocabulo u7tuTy,§r\ffn- Sed inter omnes
convenit, immo iiluftri huic Critico ipfi apparuit, maxi-
me incommodum hinc oriturum esfe fenfum, quum
e contrario vulgatisfima interpretatio de loco ii!o To-
phet five Hinnom, valle Hierofoiymitana ad auftrum, in
qua Cananai primum dein vero Ifiraelkcß, haud raro tur-
pisfima facra inftituerant in honorem Molochi, quera
vero locum pius rex Hifkias deinceps purgaverat, ap-
prime ficrioni poeticas conveniat. Ironice enim fiftit pro^-
pheta cadavera hoftlis exercitus Asfyrii, regemque adeo
ipfum, poft funeftam immenfiamque cladem invalleTo-
phet exftructo ingenti rogo comburenda esie. Utrum
hoc reapfe contigerit, poftquam Senacheribi copia*: mira-
bilem ftragem pasfas fuerint, definin propter hiftorix de-
fecrum nequit.
Caput. XXXI.
Verf 2 Commode fatis dicitur Deus non permu-
tare ac irrita reddere fita promisja 1^21; jam antea per
Pri>
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Prophetarn genti Judaicae impertita, Grsecus quidem m
.Singul. transrulit: ohjos, unde ramen nemo textum mu-
;tandum judicet cum nonnuiiis Crkicis hodiernis. Mul-
.ta faepiusqUe repetita erant 1 ivina promisfa & mandata,
quare eadem bene in Piur. nun'!. e.xprimuntur, quam-
quam aiibi aiiter.
Verf. 6. Goncedendum quidem eft, non infrequen-
tem esfe Enaliagen perfonse in fcciptis Hebra__:orum atque
Jcfaiae nominacim, irterim cum in una eademque fen-
tentia five paraliela di&ione varietas ejusmodi inveniatur
in textu, omnes vero antiqui trarsslatores ea.ndera refe-
rant perfonarb , atque fa.citis fueric errandi popia in de°
p.ingendis jkteris n & n, proptgrea pro Ip^Dyft in tert.
periona, forte legendum *i ]>*Dynin fecund. Grarc jfledttt
ad participiale.m forma.m: h rrv PZaSetocv f3ahnvf3BheBo.fj.evot.
Verfi 7 Hujus autern loci enailagen, qua permuta-
re cernkur propheta perfonam e tercia in iecundaro DD^
DD-»"n, baud fine emphafi esfe, fimilemque Cap, I: 26.
fiiciie eft ad i.n:el!igendum. Pertinet enim ejusmodi di-
ctionis permutatio ad afFectum loquentis co.ncitatiorem,
V.id annot. ad cit. fop.
Verf. 8. Quam vani & infrudtucfi hoftium forent
infuicus in gentem Judaicam defcribk propheca fic vt u-
niverfarn eor.um ..ciadem non repecat ab humanis artibus
ac beiiandi perkia fed Divina immenia potentia. Proe-
lio ac g'adio cadet Asfur, non autern hominum five he-
romn ilio, fed, uc mens fcriptoris tacita jubet cogicare,
J)ti omnipotentisgiadio. C.vi fentencige confona omnino
eft ahera: j-vgiet jfbi 1;? CiS h. c. in fugarn fe vert.et. .Mos
enim ioquendi & Hebraeorurn & ceterarum gencium, ici
fe.cum ferf, vt aomen reciprocuin addatur verbo, ad
figni-
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fignincandam omnimodam adtronem; Adeoque non au-
dfendi funt Critici, qui ledtionem foHicirant vulgarem,.
ad Alexandrini & Vulgatr provocando audorkacem Ha-
faet vero ille: (pev^ere 8% cc7To ttpccwttz f/.x%ccipccs,, quod li-
cet haud incommodum pariat fenfium, per fe fpedtatum,
minus tarnen ad antecedentem quadrabit tfidtionem; gla-
dius enim omnipotentis ita Asfyrium hoftem & clade
profternet & cerrore implebk, vt in fugarn fe verrere
confukius- ducat; quam interpretationern quoque cerero-
rum antiqtiorum teftium, & niafon tharum confirmat au-
dtorkas, qui ficubi varietas quajdam textus* adfuisfet, ean-
dem fub' ledtic-ne keri adnotasfent.
Caput. XXXII.
Verf 7, Quam lubricum fiepius fk, veteres al!eg'nre;
interpretes pro ledllonis quadam ruenda varietate, whic*
qiioque locus evidenter fatis probabk- Quum enim de-
icripferk propheta improbiim hominem, qui tenuioris
iortis homines, affiidtos maxime &fameiicos, crudeiisfimo
vexaveric modo, atque pios Dci eultores maiis fiuis coir-
torferit artibus, addit, eum verbis fuis fiillacibus paupe-
res in judicio pehittis vexare. Qais vero a fcriptore can-
tam poftulet ex.dtitudinem, ut' cuivis fententice fuum ad-
jungat verbum ptoprium, nee e pra?cedenti paraliela di-
dtrione quidquam in ienfu repetat; atqui repeciisfe certo'
five fuppresfum cogitade cernitur propheta verbum
irt verbis: DS^D '"Q-Clh cum cnusfam pauperis agat.
five in causft pauperis iuftisfima, eum vexat. Hine tuto
coiligkur, Aiexandrinum non a textu aberrasfe aue addi-
tamento correxisfe, licet verua allata hunc in modurn'
transtulerit: kcci otct?Ke^cc7oci Koyßs rctTTeivw cv xpicrei, unde-'
grecariarn anfarn nonnulii arripuere, inetgrum vocabu-
lut»
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lum: *isn) textui reftkuendi, quafi ex antiquis excidevlt
idem rodicibus. In falvo autern manente textu, vix aM-
ter eum explicare con.venk, t ;uam prout 'Grarcus jamjam
prxo;ptav.k.
Verf. ii. Ociofam esfie crifin nonnullorum, vocabu-
kim quoddam e textu Hebrdco hujus verf fcilicet de-
perditum ccnquerentium, easdam ob causias, ac in antea
ailato verficulo urgemus, imprimis vero quia ellipfis vo-
cab. pv/ quod roo ,T»3n fuperaddere placuit nonnullis,
haud infveta fit in hebraifmo Btbiico- vt patet ex locis
Jefi XX: 2 Amos. VIII: 10. Joel. i: 13. Ipfe contextus
&confilium orationis fatis edocebit, qualis lumborumcin-
dtura f\VQ triftior five Isetior fubinteiligatur. Triftitia; fi-
gnum erat lacera veftis, & kanc quidem (pv/) interpre-
tamenti loco addidit Graecus, cum Syr. & Arab. ut rite
ledtionem Alexandrini ex editione Complut. cet. reftiruit
Lowth. Nemo tarnen inde texcum refingendum esfe fva-
deat, nee opus eft cum Celeb, Paulo, particulam *> eli-dere, vt m.3n »n nomin. forma cum n"Mf conftrui pos-
fic hoc fenfiu: denv.dave veftimenta.
Verf. 12. Quandoquidem inde a verfu 9. de feeminis
antea fuerit ferrno, atque conftrudtio D"HSO in Mafcul.
genere, cum D^lU* bv übera, infolita & nimis anomalica
fit, valde fe torquent Incerpretes, vt fanum fenfum ex
his verbis eliciant. Plerique igitur textus ledtionem fub
rnendo cubare autumarunt, levem mutationem rs Schiii
verbi c>l tt/ nbera, in Sin, agriy pra;ferentes. Per erro-
rem vero laudat Lowth antiquos translatores quafi cum
Sin pronuntiarint; omnes enim conftanter textualem fcri-
ptionem retinuerunt, (Grrec, e-jri rw fjcc^w Ko7Tre&e, cc7T»
.ccypw i7TiSvfj.nfj.ciTw) & paronomafiam verborum rite ob-
fer-
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fervarunt. Quod ad Enallagen generis attinet, dudum
monuerunt Glass & Dath in Philolog, S, eandem non
esfe Scriptoribus Sacris vitio vertendam, fed ex priftina
libertate dicendi arcesfendam, quum in ipfa iingva Ara-
bica frequentes fint ejusmodi, non modo in pronominibus
verum eciam in verbis confpicuje,generis permutationes,
Exempla hujus hebraicce fyntdxeos vid. ap. Glasf. cit.
1. p 161 fequ,
Verf. 19. Variam nee inelegantem adnotasfe juvabit
Aiexandrini explicationem verfus difficillimi: r) Se %otXctgcc
eav Kctrctffs-i], bk e(p vfjocs rffei , kcci eaovrcti ci KctroiKßVTes cv
rois oftvfj.ois. 7Te7TctSores, oos 01 cv m 7Teoivn. Quid autern le-
gerit in textu, aut quomodo ad hunc fenfum peryenire
potuerit, ne conjedtari quidem poreft, multo minus ejus
veftigiis inhaerendum eit ad corrigendum textum, quem
fatis ambiguum aut dubia fcriptione corruptum, pro fuo
ingenio interpretabatur, omnem verborum compagem
ad Judsees reftringehs. Nee multum abludit Celeb. Pau-
lus, qui hunc fenfium e textu extorfit: man wird die fidd-
te anligen, wo tnan fruchtbare tbiiler itnd Kubliing aus den
wdldern hat." Ih confesfo autern eft, vocabulum TOmm-
ime in bonarn accipi posfe partern de fertilitate ac re-
frigeratione terrae, quum horridam tempeftatem utpluri-
mum innuat, atque ?SV/ conftanti idiotifmo depresftonem,
humiliationem fignificet; quare de hoftibus Judaici nomi»
nis necesfario erunt explicanda. Übi enim lseta omnia
'ac hilaria aguntur in gente Judaica poft devidtos fuos ho-
ftes fefta, triftisfima hos fupeiveniet grando, totarn devafta-
tura regionern fylveftrem, immo urbs infolentisfima, Ba«
byion fcilicet, in ipfa planitie depresfa everfaque jacebit.
Ut enim contraria contrariis maxime illuftrantur, fic
lanis futurorum temporum fpedtaculis, infpergit propheta
triftern Babylonicae civitatis fcenam ruinamque.
T Cap.
Caput. XXXIII.
Verf i. A textu Mafofethico adeo aberrat Gra'ca
verfio, vt quamquam in tefiimonium migrandas ieciio-
nis minime posfit adhiberi, operce tarnen pretium fueric
difcrepantiasejusdem ipfis fuisverbisadnotasle: suiToisTuKat
7tuqnfftv vptccs v/jias dV sosis. Ttoisi raKantu^ss , v.ai o'- uSstuv
vfxag s% üßsrsiy uKuffovrui 01 üßsthvtss ■v.ai Tta^a^o^r^ovrat,
kui us ffr,s s(p ifAurtii, Btus r\rrrftv\ffovjTui', Ne Taugurari qui-
dem tuto iicet, quid & quomodo verba textuaiia fibi de-
picta habuerit nifi forte r^!>D covjumentem , de tinea &
133 de vefte intellexerit. Confirmatur autern hypothefis
antea aliata, codicem, quo ufus fuerit Aiexndrinus, Gra-cis
exaratum fuisfe litteris, unde tanta exoriri diverfiras ver-
borum acfenfus ionge faciliori via potuerit; nee enim
femper negligentiaj & fumma? ofcitantia; accufandus erir
quum in mukis aliis iocis presfo pede textum fequi cer-
natur; non vero habet textus hujus loci quod tantisper
fcrupulos movere posfit, nifi forma nn^r, in qua Grar-
cus imaginem iinea: fibi finxerac, Chalffeus autern cum
Syr. & Vulgat. radicem ns? jure pofuerunt hoc fenfu;
quando defatigatus fueris , orav Ko7tius't\ aßsruv Symmach.
atque fic optime exprimitur affecius loqventis & univer-
fi contextus confilium. Legendum ergo fine dubio
"jnsf^.D, addito n* radioafi, quse littera fapius in manu-
fcriptis elifa deprehendkur pi*opterea, quod ex quiefcenti-
bus fit. Infolendsfimus Asfyrius hoftis inducitur a Deo
increpitus feverisfime, quod fine ulla causfa atque impu-
ne regiones vaftaveric bene multas, defatigatus autern &
defiens grasfari, ipfie eogatur aliquando adverfam expe-
riri fortunam. Non posfufnus ergo conjeciura; Capeiii
cetes, adftipulari. pro tuenda radice r\/"2 & lectione Tn^SO
jm-
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perfeffa pevfidia , Doed. quamvis fententiam peropportunani
indefuboriri facileslargiamur, multoque minus cum Paulo
verbum, Hebrreis inufitatum, Arabibus vero frequens >,13
tradere huic adaptare convenit loco: quemadmodum temet
tradidifti, corfecrafti perfidue. In infinicutn enim cogere
ac excogkare novashypothefes & conjedturas, nee in con-
fvecis autfamiliaribus ufuque tritis fubfiftere, fedomniafin-
gere fubvertere, corrigere & immutare, übi opus mini-
me fit, non eft cauti incerpretis aut modefti critici.
Verf. 2. Cum Antiqui fere omnes legisfe deprehen-
dantur "OJHf cum affixo l, perfi pl. non autern in 3, perf,
cum textu DV*M, atque htec antiquior ledtio in ipfo fenfu
fundamentumhabeat atque paralielifmum exprimat, tanto
magis cam prxferendam ducimus textuali, unde nui-
lusfere fanus eiicitur fenfus, quanto certius fit in, msc. co-
dicibu D &*0 fiepiufcule permutari. Alexandrmus haud
inepte dedlt: eyevero ro 77rePfj.cc rw ci7Teißßvrw eis cc7Tooheiccv ,
fed eit merum interpretamentum, ejusdem generis &
fontis, cum verfu pr&ced. Parallelas didtiones quis non
animadvertit: c(io nofirum auxilium (brachium) quotidie ,
mftraque falvts in anguftix tempore.
Verf. 3. |V-"n /^jfD prce fono ftrepitus h, c. fortisfimo,
claram admodum dat intelligentiam, adeo vt prjeter ne-
cesfitatem fit, cum Alexandrino & Syro legere "J-DK. hoc,
(povnv T 8(pcff>B. Dubitatur vero jureutrum Interpretes no-
minati aliter in textu legerint; ftrepitus enim quivis cum
terrore conjundtus eft.
Verf. 7. Infigni licet additamento Gra?cus textum
hujus verf. videatur interpolasfe, his quippe verbis «s!g
<fr\ cv too (pofhco vf.tw Broi (poff>n§"<\crovToti 8£ etycfiet&e, fioncrovrat
dcp ffiw , quorum nullum eft in hebraico codice vefti-
gium^ in ceteris tarnen baud abfone explicuit diflicilli-
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mam formam D^N^N ayyehoi mnntiij atque non tarn e-
jus ex audtoritate, quam potius ex he.brai.pp ufii vocabuii
>SI*HN cvi refpondet Arabica didtio leo Dci, immo quo-
que ex parallelifmo fatis perfpicuo, optimam cenfemus
hanc interpretandi rationern, five de heroibas, inftar leo*
num fortisfimis exponamr, five de legatis & nuntiis, qui
fcilicet misfi fuerant a Rege Hifkia ad irruentem Sena-
cheribum, vt pacis conditionem peterent & effiigkarent,
quos vero Asfyrius hie rex durirer admodum a fe di-
mittebat. conf Jef. XXXVI 11. Pofteriorem hanc voca-
buli vim jure praftulit Do< de.;l. En, legati publicos cla-
mores cient. Univerfa fententia ad paralleiifroi leges reia-
ta optime fe tuebitur, nee obfcurum erit, inrelligere qui
fadturn fit,ut legati inprimis nominenrur heroes; quiimfe
contrario difficiiius erit, de ipfis heroibusin Juda;coexercitu
explicare, qui iiimma presfi obfidionis anguftia in clamo-
res erumpere dicerentur. Neque tarnen disfimulandum
eft, posfe etiam hoc ephheton heroum in ipfos hoftes
Asfyrios, quafi clamorem bellicum edentes, quadrare, ni-
fi cum idiotifmo hebraici fermonis convenientius fir,
j;j& de lugubri fwe calamitofo calamore, plandtibusexpo-
nere, quemadmodum fynonymum vocabulum nD!*? fle-
bilem exprimit vocem. Quocunque autern explicetur
modo, certum eft, mutacis pundtis legendum esfe dvn N
cujus fingularis sn^N confpicicur Jef. XXIX. i de Hie-
rofolymis. Aliter diflingendam vocem in d> SnN appa-
rebo illis dudum multi ex Antiquis cenfuerunt, quos fe-
quitur Paui.. fed diluta adeo & poetic^ conftrudtioni ini
nnca eft hax ipfa hypothefis, uc ne adferri quidem mc*
reatur.
Verf. 9, Elegans eft profopopoeia rugientis montis
Bafanitici & Carmelitici; ftrepenwbus enim armis hofti-
um
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um & undiquaque concurrentibus bellicis turmis, horri-
biii rugitu perfonant hi montes, fummam quafi praefen-
tientes vaftationem. Veibum x?3cum my, ~PV vel TV
permutasfe videtur Mexandrinus, in vertendo: (pavepa
ezat yaXtXxia; quesn fequitur Lowth , hoc fenlu: omatu
fuo orbata , nudata, fruftra autern ledtio recepta follicita-
tur, manifeftum praebens contextum & cum idiotifmo
hebraici fermonis congruens. quippe ex origine fua
& onomatopoia valet: rudere, obbrtttefcere, unde genera-
lior notio vaftationis, cnncusfionis , quam Chald. Syr. Kim-
chi, ac muki recentiorum propter parallelifmum verbo-
rum ?>::?-:, >Cp cer. adoptarunt. Aiii aurern ad Arabif-
mum prxrer necesfi atem confugientes, novas intulerunt
fignificationes. In tanti autern non modo Interpretum
disfenfione verum eciam notionum diverfitate, confulti-
us fine dubio erit, & ad profopopoicum dicendi genus
accommodatius, primam verbi premere notionem ru- ■
dendi, neque omni probabilitace hoc nobis videtur defti-
tui, ex ipfa rerum natura judicantibus. Bafaniticae enim
filv» montanae latisfima überrimaque prabuere animali-
bus pafcua, & pasfirn laudancur in fcripris Hebra>orum Ba-
fanitici tauri utpote ferocisfimi, & pinguisfimi; Hinc er-
go totum B.fanern montem & Carmelem commode ru-
dentem fiftere potuit Propheta, vt innueret univerfos gre-
ges armentaque horum moncium pr« vaftatione ingru-
ente, horribilem edere clamorem. Rudere vero pro-
prium eft cornutis animancibus, ergo quoque per fidtio-
nem Pocticam Bafani & Carmeli tribuitur.
Vers. 21. Planisfimus eft fenfus, textusque certe in»
corruptus, Nunquam dimovebitur Hierofolyma, fed e-
rit ibi Dvi fummus Jehova potentisfimus, verfabitur in Si-
one Deus, eumque proteget. Graecus autern cum Syro
legisfe videtur du/ ro ovo/xa r8kvpis, quod prafert Lowth
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line urgente necesfitate. Quamquam enim magno cum
frudtu multis in locis adhiberi Graeca poterk verfio, ad
eruendum verum Hebrafi textus fenfum, non tarnen ma-
joris facienda crit, quam ipfe textus originanius, qui de-
bita defcriptus circumfpectione, atque -minori errandi ex-
pofitus pcriculo, longe facillimam fiepius profert ideam
fbriemque Scriptoris Sacri; Conjedtandi vero übi femei
iniblentius grasfari incipiat licentia, quis finera faciet.
Neque tarnen nos omnem profcripcam voiumus conje-
dtandi iibertatem, uc quippe überior ex pluribus fenten-
tiis veriora eiigendi detur materies, fed modus in o-
ranibus tenendus eft.
Vers, 23. Pro DiV- cum afifix. 3 perf, Alexandr. &
Vulg. videntur legisfe ~:in cura afE 2 perf. fing, oi^os
<ru etthtvev, & parciculam negativarn N> expresfisfe, fed ve-
ro docente Koppe ad hil. mhil omnino defideratur, neque
opus eft perfonce mutauone, fi modo teneatur ",VOn/«.
nes tui esfe nominativum cafum, ad quem verba i^tis,
IpTn*1 & W)2una cum D3"in referenda func. Senfus:/«-
nes tui remittent vim fuani adeo , vt non ampfius maluvi
nauticum fufiimve posfint.
Caput. XXXIV.
Vers. 12. Quanquam a Maforethico textu non o-
mnino disfentiat Graecus, fed proxime eum eo conve-
niat in explicanda forma difficillima r^ri, hictamenbre-
viter adnoretur confenfus, uc pereat fufpicio, quam tex-
tui utpote mendofb injicere recentior crifis nonnullorum
voluerir. Arque ad oculum pacet, docentibus Doed, Ro-
senm, Kopp. Mich, cet, parailehfmum esfe exadtum ver-
bo-
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borum [y^,n &'pi*'.tl? Principum, optimatumj nee diffici-
le eft, fenfum ipfum exquirere hujus verficuli, qui ica
prodibk: Qptimates ad rcgmm fruftra vocabuntuv capes-
fendum, omvesque Principes nulft erunt. Nobifes vocantur
ad regmtm h, c. ex regia illuftriori familia orri exquirunrur,
vt imperii curam in ic fufcipiant, fed nemo talis, erit (ac?
eft) Omnes interfecti funt, nee ullus fuperftes. Grascus
ira eflrert: et aq%ovres dvrns 8% ecrovrai, 01 yxp /3aciheis xai
01 fj.eyt^aves civrns ecoorat ets aTToohetetv. Verba *iN"*!p"' PCVD
aiiter quidem explicuk, fed haud incommode; Proinde
nulia jufta eft causfa cum Rever. Lowth, nomen Jthri
ad pra;cedentem verfum relegandi, levi fadta mutatione
in "-i-pn, quod quidem depresfiorem locum fignificare
poterit, quemadmodum Jerem, XVII, 6» hoc autern loco
minime quadrabk, in quo paralleiifmus jubec aliquod ta-
le cogitare nomen, quod Principis perfonam denorare
posfit. "n autem-in origine, candidum; albnm, hinc in Ara-
bifmo Korani de difcipulis Chrifti ufurpatum, ad Principif
dignitatem jure referturj Atque fic plerique ex antiquis.
Vers. 17 Alexandrinum allegat Doed. atque Lowrapro
mutanda ledtione ton in tTrT> c v.vqics avrois everetharc, v.at ra
7Tvevfja Kvm cwnyayev avra. Sed dubium maxime reroa-
net, utrum aliter legerir Grcscus, licet lronomen s^n
ex Hebracrum Vatum more Emphatico fumat fenfu de
Deo^ confer. Deut. XXXII p Jef. XXXV. 8- Prscesferat
jam antea nomen Jehovae, in verbis fftni itO &DW\l±
quare in fubfequentibus haud inepte fubintelligi poterit.
Ccpit* XXXV.
Vers, 2, Pro eo, quod in textu legkur tn»> icetahi~
iur, Gra^cus cogkasfe videtur nomen Jordanis fluvii ?
He-
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Hebraeis pT; pec disfimulandum eft, commode hunc
fluvium posfe *£um cereris nominibus montium adfcifci
ad gaudia illa feftiva celebranda; interim tarnen curn co-
tum hoc interpretatr.entum ceteris Interpretibus inaudi-
tum fk, texcusque eodem carere posfic, non eit quod
Maforethica iedtio follicitetur:
Vers. 8, Male & fine textus confenfione Graecus
T*H. ")i?'n ion ira ex conjedtura transtulit: Bse e^a>
cv.et clios' av.aßaprcs, quum tarnen textus ipfe elegantisfimum
hunc inferat fenfum: Jpfe ille (h. E Deus) prceibit bos in
via, iucis inftar ducet omnes in redtarn viam. Quin hsc,
vt mulca alia in fcriptis Jk-opheticis, Mesfiana tangant tem-
pora, fobrius nemo dubkabk.
Caput. XXXVI.
In conftituendo textu hodierno hujus & fequ. Capi-
tum, hiftoriam expeditionis Senacheribi contra Judaicum
imperium regemque Hifkiam continentiurri, disfentiunt
Critici maxime cam ob causfam, quod tota haec hiftoria
totidem fere"verbis, fed pauiuium immucatis legacur
II Regum XVIII fequ. & II Chron. XXXII. veteres autern
translatores videamur textum Jefaije. ex paralielis locis
aliquantum correxisfe; quare etiam medicam velut ad-
moverunt manum hodierni fagacisfimi viri ad ex.ctio-
rem convenientiam utriusque loci obtinendam, Hinc
factum eft, vt quod verfi 5. hujus Cap. legatur: ".rvSosi
in Prim. perfona, nee incommode, eY II Reg. XVIII 20
in n-.Cs fecund. perf. quam Syr. & Alex. expresfit, e-
mendare ftudeant; vers. 7. "VDsn in fingul. num. ad plu-
raiem "HCsJn ex Alexandr. Chald & parall. Regumlibro
■flectant; vers. 19, copulativara particulam lex ■Qi eade.n
de
